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La mediocritat, concepte que caldria re- 
lativitzar més del que es fa a l'obra, no ha 
comptat mai amb gaires defensors en la 
literatura. Fins i tot Horaci, el forjador del 
topic de l'aurea mediocritas (que Folch 
creu excessiu), la rebutja terminantment 
per als escriptors a la seva poetica: 
[...] mediocribus esse poetis 
non homines, non di, non concessere co. 
lumnae. 
Per contra, la genialitat, mite que cal- 
dna eradicar, ha tingut grans, i sovint in- 
genus, apologistes (com, en part, ha estu- 
diat, no cal dir que encomihticament, 
Antoni Marí). 
Sorpren, doncs, que un escriptor no 
sols gosi confesar-se «mediocre», tot i ha- 
ver produit una obra que 'a la voldrien 
l' altres menys modestos en a seva 
estimació, sinó que, a més a més, offz%& 
fins i tot un «manual» per a assolir la 
mediocritat literaria. No cal dir que es 
tracta &una ambició ben poc compartida: 
la majona dels literats continuen aspirant 
a geni (encara que aquest ideal, en alguns 
aspectes, hagi entrat en cnsi) o, si més no, 
a V.Z.P. (Very Zmportant People). 
Tot i que l'obra parodia els manuals, 
particularment els prom tuaris per a as- 
solir un exit rapid en qudevol professió, i 
que hi abunda la ironia, sovint una mica 
sarcastica malgrat el to bonhomiós, l'as- 
sumpció de la mediocritat no resulta figu- 
rada, sinó plena. Quin és, doncs, I'objecte 
de l'humor o de la satira de l'obra, que 
l'han feta mereixedora del premi Pere 
Quart (un guardó no sempre justarnent 
valorat, com tampoc no ho sol ser el gene- 
re)? Globalment, el llibre satiritza el món 
literari, tema que no cal dir que compta 
amb molt diversos precedents en la litera- 
tura universal i també, específicament, en 
la catalana, si bé, així i tot, ha estat menys 
prodigat que no caldna. En concret, pero, 
encara que, implícitament, slal.ludeix a 
l'escriptor ue es creu genial, el protago- 
nista del lyibre és el mediocre. L'obra 
s'inscriu, doncs, en el ti us de satira 
menys conreat (per raons ogvies) i el més 
noble: el ue té com a primera víctima 
lrutor. cQ recordar que Folch havia ma- 
nifestat ja una certa tendencia a l'autoiro- 
nia en obres antenors. 
Mig en broma mig seriosament, el Ma- 
nual ensenya no la mediocritat literaria, 
perque l'autor la creu innata (com se sol 
afirmar del seu antonim), sinó la manera 
de erfeccionar-la, aspiració molt més di- 
fícif dpaconse uir que no pot semblar. 
Arnb aquest o%jectiu, el llibre es divideix 
en diversos capítols, que comprenen des 
de la formació de I'escri tor mediocre a la 
seva metafísica (els tito$ dels quals paro- 
dien, heterogeniament, els de les biogra- 
fies o els dels tractats rofessionals, litera- 
n ~ ,  cientifics o filosoffcs). L'autor, pero, 
es limita, deliberadament, a la propia ex- 
periencia: anecdotes i comentaris ocur- 
rents i, més escassament, vivencies inti- 
mes i reflexions personals. El grau d'inte- 
res d'aquests matenals i l'enginy en el 
tractament oscilla de l'humor més obvi, i 
a vegades una mica anacronic, al més sub- 
til, pero, en conjunt, és notable. 
Es tracta, doncs, d'un llibre, ja 
mateixa iniciativa i tambk, tot i Z i n k  
deficiencies, per la manera de portar-la a 
terme, forqa recomanable, en particular 
per a tants escnptors mediocres que no 
s'han adonat que ho són o que no han 
perfeccionat la seva condició. 
Enric CASASSAS FIGUERES, La cosa aqxelía. Barcelona, Editorial Empúries, 1991 («El 
Ventalb, núm. 15). 113 ps. 
Sense iklustracions ni la cal4igrafia per- (asense trofeu» i aText llestn) de sonoritat 
sonal que fins ara l'havia acompanyat en i ntme igualment tre idants, el text de La 
la seva primera edició marginal (Druida cosa aquella és, fet i Et, la cosa aquesta: la 
512, Menorca 1982), ero definitivament transcripció rimada -octosíl.labs apariats 
recuperat per a un hhic majoritan amb prou elaborats- d'un viatge marejadora- 
lpafegitó, a mes, dos nous poemes ment allucinant, és a dir, versos petaners 
sense la bicicleta infantil, Barcelona arnb 
el seu ramat ciutada privat de silenci, cau- 
re i aixecar-se per culpa de la ciencia 
economica i els sentiments desordenats, 
vida de gos, un mamar sempitern pero 
també el desig insatisfet arnb una noia de 
l'autobús número 28, un rostre lleganyós 
prop de Canaletes, calcetes del cor i molta 
pelussa embutxacada, ossos tremolosos 
enmig d'hosties físiques i hosties espiri- 
tual~, un estat hipotecador, la tristesa del 
pa, un Olimp caduc, cossos electritzats pel 
desig, torrades arnb al1 í un raget d'oli, la 
llibertat regalada, llits molls de pipí, 
gomes esterilitzades, apologia de la in- 
credulitat, la servitud del poble, pensa- 
ment oscil.lant, la ciutat merdosa, nen 
protestataire aculat contra la creixenca, 
records cancengens, noies revistades arnb 
pits enlairats, una vaca iletera i un poeta 
iogurter, saber i no saber, una noia arnb 
gust de regalessia, la mort ratadora de 
vida, casases i figures pertot, el Cau del 
Duc i el Montgn, les coses incendiades, 
l'amor emmullenat, la Muntanya Pelada, 
salvatgia sense trofeu, rock-and-rolls i tota 
classe de cancons anglo-saxones, beure i 
ballar, enfilar-se per la gran via de les 
altures, passions sense confins, la dolca 
ganyota de l'amor, cel amb lluna plena, 
esgarips de femella esbadellada, vagareigs 
postcoit de poble en poble, versos corn 
singlots, ale i rots, llen~ols tacats, ous i 
bous, nenes a punt d'estrenar arnb esper- 
ma i altres sucs, l'edat felic, desferres mo- 
demes, merda seca, gas i pires ... 
Un volum corn La cosa a uella, destikla- 
ció incontinent del cap i 3 el cor, no su- 
porta cap altra mena de tractament: la 
seva naturalesa al4ucinatoria no ho per- 
met. Un viat e d'aquesta mena només 
slexpíica des keil mateú: hi ha el que hi 
ha i prou, i haver-lo estrafet ja ha estat, 
segons com, excessiu. Tanmateix, Julia 
Guillamon s'escarrassa, del proleg estant, 
a il.luminar-nos la fosquedat impulsiva i 
referencia1 de les rimades d'Enric Casas- 
sas. Res a dir sobre les drogues psicodeli- 
ques, Frank Zappa, Timothy Leary, Vinyo- 
li, Brossa, Dalí i Foix. Pero, entorn del 
presumpte il.luminisme pairal de Verda- 
er i sobre la ruralia de Gaudí,,fa tot 
Rfecte que no calia recular tant. Es més 
facil: l'oralitat poetica dels avis i les iaies 
d'a uest país, la paraula viva maragalliana 
en 5efinitiva. pot ser la fórmula més e 
nuina de convocatoria del paradís perdfu; 
de la infantesa davant la perplexitat i la 
insatisfacció d'una existencia ja entrada 
en anys. Altrament, cal dir ue l'aventura 
hetemdoxa de Casassas és ahora original 
i atractiva, ben a l'inrevés del que passa 
amb altres poetes anticonvencionals, que 
sense la meitat d'esforc simulen tomar de 
tot arreu sense haver anat enlloc. 
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Ramon SOLSONA, Llibreta de vacances. Barcelona, Quaderns Crema, 1991 («Mínima de 
Butxaca)), núm. 46). 183 ps. 
L'any 1989 Ramon Solsona s'estrenava 
corn a novel.lista arnb una obra (Figures de 
calidoscopi) sorprenentment madura. 
Bastida corn a antinovekla, fragmentada i 
complexa, la descompensació d'algunes 
de les parts (considerades en funció del 
conjunt: pensem en I1excel.lent i punyent- 
ment efectiu monoleg del Mariano, per 
exemple) i, ben probablement també, la 
seva condició de novenca suscitaren que 
fos llegida en algun cas corn el banc de 
proves on l'escriptor novel1 assa'ava re is 
tres, llengua i estmctures. ~ ~ u e i l s  qui f l i  
vors li demanaven que es decidís per algu-' 
na de les línies apuntades i s'arrisqués a 
desenvolu ar la per obtenir-ne tant el1 
corn nos&reS una novella de veritat, els 
haura desil.lusionat sens dubte l'aplec de 
contes que constitueix Llibreta de vacan- 
ces. 1 no pas perque no mostri la mateixa 
mestria pel que fa a l'ofici, sinó perque en 
un altre to, i en un altre nivel1 d'interessos 
i de repercussions, es manté encara en la 
mateixa variabilitat. No és l'únic punt de 
contacte arnb la roducció anterior: la 
ironia era ja en e g  poemes que arnb el 
seudonim de .Lo Gaiter del Besos» pu- 
Elicava al suplement satíric de I'xAvuin, i 
és ara encara corn a procediment argu- 
mentatiu el principal recurs de les seves 
coklaboracions periodisti ues (quan es 
carrega alguna cosa, tot daensant-la inve- 
teradament i arnb exageració per tal de 
desqualificar-la ad absurdum). 
Llibreta de vacances suma quatre a ar 
tats: tres de contes, triats d'acord amE e; 
to demarcat pels títols (~Allegro assaiw, 
«Andante» i «Allego giocoson), i en quart 
lloc l'apendix arnb que, corn a pretesa 
guia de lectura per a escolars, clou el 
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